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ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÈ×Í² Ï²ÄÕÎÄÈ 
ÄÎ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÄÎÕÎÄ²Â ÑÒÐÀÕÎÂÎ¯ ÊÎÌÏÀÍ²¯
Ó ñòàòò³ ïîãëèáëåíî òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ çàñàäè ùîäî ñóòíîñò³ é âèçíà÷åííÿ äî-
õîä³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é. Îá´ðóíòîâàíî ïîòðåáó ó âèçíà÷åíí³ äîõîä³â ñòðàõîâèêà ç 
óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ñòðàõóâàííÿ ÿê ñôåðè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äîâåäå-
íî íåîáõ³äí³ñòü ïîä³ëó äîõîä³â ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ íà òðè ãðóïè çàëåæíî â³ä âèäó ä³-
ÿëüíîñò³. Òàêà êëàñèô³êàö³ÿ íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü â³ò÷èçíÿíèì ñòðàõîâèêàì øâèäøå 
àäàïòóâàòèñÿ äî âèìîã ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, à òàêîæ ðîç-
ãëÿäàòè âëàñí³ äîõîäè, áàçóþ÷èñü íà ìåòîäîëîã³¿ óïðàâë³ííÿ ãðîøîâèìè ïîòîêàìè. Äëÿ 
Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïî-
ñëóã òàê³ ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ çàáåçïå÷àòü ïðèâåäåííÿ ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ñòðàõîâèé ðèíîê ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç ºâðîïåéñüêèìè âèìîãàìè. Îá´ðóíòîâàíî äîö³ëüí³ñòü 
âèîêðåìëåííÿ çàðîáëåíèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é òà ³íøèõ îïåðàö³éíèõ äîõîä³â ç îãëÿäó íà 
íåîáõ³äí³ñòü ðîçìåæóâàííÿ äîõîä³â, êîòð³ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòðàõîâîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ, òà äîõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íåþ îïîñåðåäêîâàíî.
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ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÕÎÄÛ 
Ê ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÎÕÎÄÎÂ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Â ñòàòüå óãëóáëåíû òåîðåòèêî-ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû îòíîñèòåëüíî ñóùíîñòè è îïðå-
äåëåíèÿ äîõîäîâ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé. Îáîñíîâàíà ïîòðåáíîñòü â îïðåäåëåíèè äîõî-
äîâ ñòðàõîâùèêà ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ñòðàõîâàíèÿ êàê ñôåðû ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé  äåÿòåëüíîñòè. Äîêàçàíà íåîáõîäèìîñòü ðàçäåëåíèÿ äîõîäîâ ñòðàõîâîé êîìïàíèè 
íà òðè ãðóïïû â çàâèñèìîñòè îò âèäà äåÿòåëüíîñòè. Òàêàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïîçâîëèò 
îòå ÷åñòâåííûì ñòðàõîâùèêàì áûñòðåå àäàïòèðîâàòüñÿ ê òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîä-
íûõ ñòàíäàðòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, à òàêæå ðàññìàòðèâàòü ñîáñòâåííûå äîõîäû, 
îñíî âûâàÿñü íà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ äåíåæíûìè ïîòîêàìè. Äëÿ Íàöèîíàëüíîé êî-
ìèññèè, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå â ñôåðå ðûíêîâ ôèíàí-
ñîâûõ óñëóã òàêèå ïîäõîäû ê êëàññèôèêàöèè îáåñïå÷àò ïðèâåäåíèå ñòàòèñòè÷åñêîé 
èíôîðìàöèè î ñòðàõîâîì ðûíêå â ñîîòâåòñòâèå ñ åâðîïåéñêèìè òðåáîâàíèÿìè. Îáîñíî-
âàíà öåëåñîîáðàçíîñòü âûäåëåíèÿ çàðàáîòàííûõ ñòðàõîâûõ ïðåìèé è äðóãèõ îïåðàöèîí-
íûõ äîõîäîâ ââèäó íåîáõîäèìîñòè ðàçãðàíè÷åíèÿ äîõîäîâ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñî 
ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòüþ, è äîõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåé êîñâåííî.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîõîä, ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ, îïåðàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, èíâåñòèöèîí-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü, ôèíàíñîâàÿ äåÿòåëüíîñòü.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO DEFINITION OF INCOME OF INSURANCE COMPANY
In this article the authors has deepened theoretical and methodological basis of the essence 
and definition of income of insurance companies. The authors has substantiated the necessity 
of determining income of the insurer taking into account features of insurance as a field of en-
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trepreneurship. The authors has proved the need to separate income of the insurance company 
into 3 groups according to the type of activity: operating income, income from investments and 
income from financial activities. This classification will allow national insurers to adapt quickly 
to the requirements of International Accounting Standards, as well as to consider their revenues, 
based on the methodology of management of cash flows. For the National Commission for the 
State Regulation of Financial Services Markets this approach to the classification shall ensure 
adaptation of statistical information about the insurance market to European standards. The 
authors has substantiated feasibility of a separate allocation of earned premiums and other 
operating income. The need for such allocation is necessary for distinguishing between revenues 
directly related with the insurance business, and revenues associated with it indirectly.
Keywords: income, insurance company, operational activity, investment activity, financial 
activity.
JEL classifications: G20, G22.
Åêîíîì³êà ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ áàçóºòüñÿ íà ïîð³âíÿíí³ äîõîä³â ³ âèòðàò 
â³ä ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. Äîäàòíà ð³çíèöÿ ì³æ íèìè âèçíà÷àº åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ 
êîìïàí³¿: ÷èì á³ëüøîþ áóäå öÿ ð³çíèöÿ, òèì åôåêòèâí³øîþ ìîæíà ââàæà-
òè ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü. Ïðèáóòêîâà ä³ÿëüí³ñòü ñïðèÿº çá³ëüøåííþ âëàñíèõ ô³íàí-
ñîâèõ ðåñóðñ³â ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñòðàõîâèêà, à îòæå, âïåâíåíîñò³ ó âèêîíàíí³ 
íèì ñòðàõîâèõ çîáîâ’ÿçàíü. Åôåêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ñâ³ä÷èòü ïðî ðàö³îíàëüíå 
âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó êîìïàí³¿. Çäàòí³ñòü ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ 
ïîñò³éíî ãåíåðóâàòè äîäàòí³ ãðîøîâ³ ïîòîêè ï³äâèùóº ¿¿ âàðò³ñòü ó ìàéáóòíüî-
ìó òà ïðèâàáëèâ³ñòü äëÿ âñ³õ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í.
Äîñë³äæåííþ ñóòíîñò³ é ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ äîõîä³â ñòðàõîâèõ êîì-
ïà í³é ïðèñâÿ÷åíî áàãàòî ïðàöü ÿê â³ò÷èçíÿíèõ ó÷åíèõ, çîêðåìà Î. Ä. Âîâ ÷àê, 
Í. Ì. Âíóêîâî¿, Î. Î. Ãàìàíêîâî¿, Î. Â. Ìóðàøêî, Ð. Â. Ï³êóñ, Ò. Â. Ðî òî-
âî¿ [1—6], òàê ³ çàðóá³æíèõ, íàïðèêëàä Ä. Áëàíäà, À. Ìàíåñà, Ä. Õåìïòîíà [7—9].
Óò³ì, òåîðåòè÷í³ íàïðàöþâàííÿ äîñë³äíèê³â íå â³äïîâ³äàþòü ï³äõîäàì, ÿê³ 
çàñòîñîâóþòüñÿ ó ñòðàõîâîìó á³çíåñ³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìåòîþ ñòàòò³ º ðîçêðèòòÿ 
ñóòíîñò³ äîõîä³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é, àíàë³ç ð³çíèõ ï³äõîä³â äî ¿õ âèçíà÷åííÿ 
òà îá´ðóíòóâàííÿ ïîòðåáè â ðîçðîáëåíí³ ºäèíîãî ï³äõîäó ç óðàõóâàííÿì ì³æ-
íàðîäíèõ ñòàíäàðò³â.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî íà ñüîãîäí³ íå ñôîðìîâàíî ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ ïîíÿò-
òÿ “äîõ³ä ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿”. Â³äïîâ³äíî äî ñò. 12-1 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî 
áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³” [10], ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ 
ñêëàäàþòü ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü çà ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè. ÌÑÁÎ 18 äîõ³ä 
âèçíà÷åíî ÿê “âàëîâå íàäõîäæåííÿ åêîíîì³÷íèõ âèã³ä ïðîòÿãîì ïåð³îäó, ùî 
âèíèêàº â õîä³ çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, êîëè âëàñíèé 
êàï³òàë çðîñòàº â ðåçóëüòàò³ öüîãî íàäõîäæåííÿ, à íå â ðåçóëüòàò³ âíåñê³â ó÷àñ-
íèê³â âëàñíîãî êàï³òàëó” [11]. Ïðè÷îìó äî äîõîäó çàðàõîâóþòüñÿ ëèøå ò³ âàëî-
â³ åêîíîì³÷í³ âèãîäè, êîòð³ ï³äëÿãàþòü îòðèìàííþ àáî íàä³éøëè íà âëàñíèé 
ðàõóíîê ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ. Òàêîæ ³ç äîõîäó âèêëþ÷àþòüñÿ ïîäàòîê 
ç ïðîäàæó, ïîäàòêè íà òîâàðè é ïîñëóãè òà ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿê³ íå 
âåäóòü äî çá³ëüøåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó.
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Ó òàêîìó çíà÷åíí³ ïîíÿòòÿ “äîõ³ä” âæèâàºòüñÿ ïðàêòèêàìè ñòðàõîâîãî 
á³çíåñó òà á³ëüø³ñòþ â÷åíèõ. Ïðîòå öå òëóìà÷åííÿ íå âðàõîâóº ñïåöèô³êó 
âèçíà÷åííÿ äîõîä³â â³ä ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîâ’ÿçàíà ç îñîáëèâîñòÿìè 
ñòðàõóâàííÿ, íàâåäåíèìè íà ðèñ. 1.
Îñîáëèâîñò³ ñòðàõóâàííÿ ÿê ñôåðè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷à-
þòü íàÿâí³ñòü ñïåöèô³÷íèõ ñòàòåé äîõîä³â òà íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäó äîõîä³â â³ä 
îêðåìèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ï³ä äåùî ³íøèì êóòîì çîðó. Îñíîâíà ïðîáëåìà ïåðå-
áóâàº â ïëîùèí³ ç’ÿñóâàííÿ òîãî, ùî ñë³ä ðîçóì³òè ï³ä äîõîäîì â³ä îïåðàö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿. Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî ñòðàõóâàííÿ”, 
ïðåäìåòîì áåçïîñåðåäíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâèêà ìîæå áóòè ëèøå ñòðàõóâàííÿ, 
ïåðåñòðàõóâàííÿ ³ ô³íàíñîâà ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ç ôîðìóâàííÿì, ðîçì³ùåí-
íÿì ñòðàõîâèõ ðåçåðâ³â òà ¿õ óïðàâë³ííÿì. Äîçâîëÿºòüñÿ âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ 
âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ó âèãëÿä³ íàäàííÿ ïîñëóã äëÿ ³íøèõ ñòðàõîâèê³â íà ï³äñòàâ³ 
óêëàäåíèõ öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ óãîä, íàäàííÿ ïîñëóã (âèêîíàííÿ ðîá³ò), ÿêùî 
öå áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíî ³ç çàçíà÷åíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ áóäü-
ÿê³ îïåðàö³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âëàñíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá ñòðàõîâèêà [12]. 
Ìè ïîãîäæóºìîñÿ ç Î. Ãàìàíêîâîþ [13, ñ. 141], ùî îòîòîæíåííÿ ô³íàíñîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâèêà ëèøå ç ôîðìóâàííÿì, ðîçì³ùåííÿì ñòðàõîâèõ ðåçåðâ³â 
òà ¿õ óïðàâë³ííÿì äóæå çâóæóº ðîçóì³ííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè íå âðà-
õîâóº ³íø³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, êîòð³ ïåðåáóâàþòü ó ðîçïîðÿäæåíí³ êîìïàí³¿. 
Êð³ì öüîãî, “Çàêîí âèâîäèòü ôîðìóâàííÿ, ðîçì³ùåííÿ ñòðàõîâèõ ðåçåðâ³â òà 
óïðàâë³ííÿ íèìè çà ðàìêè âëàñíå ñòðàõóâàííÿ, â³äíîñÿ÷è íàçâàí³ ïðîöåñè íå 
äî ñòðàõóâàííÿ, à äî ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâèêà” [13, ñ. 142].
Òàêîæ ìè ïîãîäæóºìîñÿ ç äóìêîþ Î. Ãàìàíêîâî¿ [3, ñ. 138], ùî äîõ³ä â³ä 
ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå âêëþ÷àº ïðåì³¿, ïåðåäàí³ â ïåðåñòðàõóâàííÿ, òà â³ä-
ðàõóâàííÿ äî ñòðàõîâèõ ðåçåðâ³â, òîáòî äîõîäîì ìîæíà ââàæàòè ëèøå ÷àñòèíó 
ñòðàõîâèõ ïðåì³é, îòðèìàíèõ ñòðàõîâèêîì.
Ïðîàíàë³çóºìî ï³äõîäè îêðåìèõ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ ó÷åíèõ äî âèçíà-
÷åííÿ äîõîä³â ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿. Òàê, Î. Ãàìàíêîâà ïîä³ëÿº äîõîäè ñòðàõîâè-
êà íà äîõîäè â³ä ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çàðîáëåí³ ñòðàõîâ³ ïðåì³¿, ³íø³ îïåðàö³é-
í³ äîõîäè); äîõîäè â³ä íàäàííÿ ïîñëóã äëÿ ³íøèõ ñòðàõîâèê³â òà ³íøèõ ïîñëóã; 
³íø³ òà íàäçâè÷àéí³ äîõîäè (ó ò. ÷. äîõîäè â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ é ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³) [3, ñ. 138]. Ìè ïîãîäæóºìîñÿ ç âèîêðåìëåííÿì äîõîä³â â³ä ñòðàõîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè öå îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü áóäü-ÿêî¿ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ é ñàìå 
äëÿ öüîãî âîíà, âëàñíå, ñòâîðþºòüñÿ. Òèì ïà÷å, ùî çàçíà÷åíà ãðóïà âêëþ÷àº 
ñïåöèô³÷í³ âèäè äîõîä³â, íå õàðàêòåðí³ äëÿ ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. 
Ïðîòå íåçðîçóì³ëèì çàëèøàºòüñÿ âèîêðåìëåííÿ ùå äâîõ ãðóï. ×èì îá´ðóíòî-
âóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü âèä³ëåííÿ äîõîä³â â³ä íàäàííÿ ïîñëóã äëÿ ³íøèõ ñòðàõî-
âèê³â òà ³íøèõ ïîñëóã îêð³ì òîãî, ùî ìîæëèâ³ñòü âèîêðåìëåííÿ òàêèõ äîõîä³â 
ïðîïèñàíà â Çàêîí³ Óêðà¿íè “Ïðî ñòðàõóâàííÿ”? Íà íàøó äóìêó, ö³ äîõîäè 
ïîòð³áíî ðîçä³ëèòè ì³æ äîõîäàìè â³ä ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íøèìè äîõîäàìè.
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Ð. Ï³êóñ ââàæàº, ùî äîõîäàìè ñòðàõîâî¿ îðãàí³çàö³¿ º ñóêóïíà ñóìà ãðî-
øîâèõ íàäõîäæåíü íà ¿¿ ðàõóíêè â ðåçóëüòàò³ çä³éñíåííÿ íåþ ñòðàõîâî¿ ÷è 
³íøî¿, çàêîíîäàâ÷î íå çàáîðîíåíî¿, ä³ÿëüíîñò³. Ñòðàõîâèê ìîæå îòðèìóâàòè 
äîõîäè â³ä âëàñíå ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íø³ äîõî-
äè [5, ñ. 449—451]. Çíîâó æ òàêè íå çðîçóì³ëî, íàâ³ùî â³äîêðåìëþâàòè äîõîäè 
Формування страхових фондів виключно на основі перерозподілу 
грошових доходів і накопичень, які створюються в процесі 
первинного розподілу національного доходу
Замкнута розкладка збитку в межах страхового фонду, що створюється
Перерозподіл або вирівнювання збитку по території та в часі
Надходження виручки від реалізації страхових послуг здебільшого 
до початку дії договорів страхування
Можливість надавати страхові послуги лише для тієї юридичної особи, котра 
внесена до державного реєстру фінансових установ та отримала 
від Нацкомфінпослуг ліцензію на право здійснення певних видів страхування
Чіткий розподіл компаній на такі, що можуть займатися страхуванням життя, 
й такі, які надають інші види страхування, ніж страхування життя
Необхідність дотримання при формуванні портфеля страхових зобов’язань 
нормативів платоспроможності
Чітка регламентація умов надання страхових послуг правилами страхування, 
котрі передбачають перелік об’єктів страхування, страхові ризики, 
порядок сплати страхових премій та отримання в разі настання 
страхового випадку відшкодування збитку
Тісні взаємозв’язки між страховиками
Широке використання компаніями страхових посередників
Äæåðåëî: Áàðàíîâ À. Îñîáëèâîñò³ ñòðàõóâàííÿ ÿê ñôåðè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
/ À. Áàðàíîâ, Î. Áàðàíîâà // Ðèíîê ö³ííèõ ïàïåð³â Óêðà¿íè. — 2012. — ¹ 3-4. — Ñ. 97—100.
Ðèñ. 1. Îñîáëèâîñò³ ñòðàõóâàííÿ ÿê ñôåðè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
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â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íø³ äîõîäè. Òèì á³ëüøå, ùî îñòàííÿ ãðóïà 
äîõîä³â ñôîðìîâàíà çà çàëèøêîâèì ïðèíöèïîì: äî íå¿ íàëåæèòü óñå, ùî íå 
áóëî âêëþ÷åíî â ïåðø³ äâ³ ãðóïè. 
Òàêèé ðîçïîä³ë äîõîä³â ñòðàõîâèêà íà òðè ãðóïè (â³ä ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íø³ äîõîäè) ï³äòðèìóº á³ëüø³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ 
íàóêîâö³â, çîêðåìà Â. Á³ãäàø [14, ñ. 329—335], Î. Âîâ÷àê [1, ñ. 299—301], 
Í. Âíóêîâà [2, ñ. 263, 264], Ð. Ï³êóñ [5, ñ. 449—451], Ò. Ðîòîâà [6, ñ. 353—355], 
ß. Øóìåëäà [15, ñ. 321, 322].
Îêðåì³ çàðóá³æí³ äîñë³äíèêè êë àñèô³êóþòü äîõîäè ñòðàõîâèõ îðãàí³çàö³é 
íà äâ³ ãðóïè: äîõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòðàõîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ (ïðåì³¿, îòðèìàí³ çà 
ïðÿìèì ñòðàõóâàííÿì; äîõîäè â³ä ïåðåäà÷³ ðèçèê³â ó ïåðåñòðàõóâàííÿ; äîõî-
äè â³ä ïðèéíÿòòÿ ðèçèê³â íà ïåðåñòðàõóâàííÿ; äîõîäè, ÿê³ îïîñåðåäêîâàíî 
ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòðàõóâàííÿì), òà äîõîäè, íå ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòðàõîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
(äîõîäè â³ä íàäàííÿ ìàéíà â îðåíäó; äîõîäè â³ä ðåàë³çàö³¿ ìàéíà ñòðàõîâî¿ 
îðãàí³çàö³¿; äîõîäè â³ä ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â ³íøèõ îðãàí³çàö³ÿõ; îäåðæàí³ øòðàôè, 
ïåí³, íåóñòîéêè; äèâ³äåíäè çà ö³ííèìè ïàïåðàìè) [7; 9]. Ìè ïîãîäæóºìîñÿ ç 
òàêèì ï³äõîäîì, îñê³ëüêè â³í ö³ëêîì ëîã³÷íî ðîçïîä³ëÿº âñþ ä³ÿëüí³ñòü ñòðà-
õîâî¿ êîìïàí³¿ íà äâà âèäè: óñå, ùî ïîâ’ÿçàíî ç³ ñòðàõóâàííÿì, òà ³íøå, ùî 
áåçïîñåðåäíüî íå ïîâ’ÿçàíå ç³ ñòðàõóâàííÿì. ªäèíå çàóâàæåííÿ ñòîñóºòüñÿ 
ðîçïîä³ëó êîíêðåòíèõ âèä³â äîõîä³â ì³æ öèìè ãðóïàìè. Íà íàø ïîãëÿä, â³í íå 
çîâñ³ì âäàëèé. Âèíèêàþòü ïèòàííÿ ñòîñîâíî, íàïðèêëàä, äèâ³äåíä³â çà ö³ííè-
ìè ïàïåðàìè. ßê³ êîøòè ³íâåñòîâàí³ â òàê³ ïàïåðè: âëàñí³ ÷è ñòðàõîâèõ ðåçåð-
â³â? ßêùî âëàñí³, òî öÿ ä³ÿëüí³ñòü íå ïîâ’ÿçàíà ç³ ñòðàõîâîþ, ÿêùî ñòðàõîâèõ 
ðåçåðâ³â, òî ïîâ’ÿçàíà.
Íà äóìêó Î. Ãàìàíêîâî¿ [3, ñ. 43—46], çà ìåòîäîëîã³ºþ óïðàâë³ííÿ ãðî-
øîâèìè ïîòîêàìè äîõîäè ñòðàõîâèêà äîö³ëüíî êëàñèô³êóâàòè íà òðè ãðóïè: 
â³ä ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é â³ä ô³íàíñîâî¿ òà ³íøî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. ²äåÿ öüîãî ï³äõîäó òàêà: çã³äíî ç ÌÑÁÎ 7 ãðîøîâ³ ïîòîêè ãåíåðó-
þòüñÿ òðüîìà âèäàìè ä³ÿëüíîñò³: îïåðàö³éíîþ, ³íâåñòèö³éíîþ òà ô³íàíñîâîþ. 
Ó ñâîþ ÷åðãó, âõ³äí³ ãðîøîâ³ ïîòîêè ôîðìóþòü äîõîäè êîìïàí³¿ çíîâó æ òàêè 
â ðîçð³ç³ öèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³. “Êëàñèô³êàö³ÿ çà âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ íàäàº ³íôîð-
ìàö³þ, ÿêà äàº êîðèñòóâà÷àì çìîãó îö³íþâàòè âïëèâ öèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ íà 
ô³íàíñîâèé ñòàí ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ³ ñóìó éîãî ãðîøîâèõ êîøò³â òà ¿õ 
åêâ³âàëåíò³â” [11].
Ùå îäèí ö³êàâèé ï³äõ³ä çàñòîñîâóº Î. Ìóðàøêî [4, ñ. 236—240], ðîçïî-
ä³ëÿþ÷è äîõîäè â³äïîâ³äíî äî Çâ³òó ïðî äîõîäè ³ âèòðàòè ñòðàõîâèêà, çàòâåð-
äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ 
ïîñëóã â³ä 03.02.2004 ¹ 39 [16]. Ãðóïè äîõîä³â, ÿê³ âèîêðåìëþþòü çã³äíî ç öèì 
çâ³òîì, íàâåäåí³ íà ðèñ. 2.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ Çâ³ò ïðî äîõîäè ³ âèòðàòè ñòðàõîâèêà — ºäèíèé íîð-
ìàòèâíèé äîêóìåíò, äå ðåãëàìåíòîâàíî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ïðèáóòêó â³ä 
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ñòðàõîâî¿ òà ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, à îòæå, íàâåäåíî ïåðåë³ê äîõîä³â ³ âèòðàò. 
Òàêîæ ó öüîìó çâ³ò³ âïåðøå ïîðóøóºòüñÿ ïðîáëåìà â³äì³ííèõ ï³äõîä³â äî 
âèçíà÷åííÿ äîõîäó â³ä ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³é, ùî çàéìàþòüñÿ ñòðàõó-
âàííÿì æèòòÿ, òà êîìïàí³é, êîòð³ çàéìàþòüñÿ ñòðàõóâàííÿì ³íøèì, í³æ ñòðà-
õóâàííÿ æèòòÿ. Ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ ó÷åíèõ çàçíà÷åí³ â³äì³ííîñò³ ðîçãëÿäàþòü 
ëèøå Î. Ãàìàíêîâà é Î. Ìóðàøêî.
Ùå îäíèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðîçêðèâàº çì³ñò äîõî-
ä³â ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿, º Ïîäàòêîâèé êîäåêñ Óêðà¿íè (ÏÊÓ) [17], çã³äíî ç 
êîòðèì äî äîõîä³â ñòðàõîâèêà êð³ì çàãàëüíîâèçíà÷åíèõ, íàâåäåíèõ ó ñòàò-
òÿõ 135 ³ 136, íàëåæàòü äîõ³ä â³ä ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà äîõ³ä â³ä ñòðàõîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ç³ ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ. Îòæå, â ÏÊÓ òàêîæ íàãîëîøóºòüñÿ íà ð³çíèõ 
ï³äõîäàõ äî ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ òà ñòðàõóâàííÿ ³íøîãî, í³æ ñòðàõóâàííÿ æèò-
òÿ, ñòîñîâíî âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó äîõîä³â, ïðîòå öå ïîÿñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî 
íå îäíàêîâèìè ñòàâêàìè îïîäàòêóâàííÿ. Äî ðå÷³, â ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ äîâãî-
ñòðîêîâå ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ â³ä³ãðàº íåïåðåñ³÷íó ðîëü òà, ÿê íàñë³äîê, îòðèìóº 
ð³çí³ ïðåôåðåíö³¿ â³ä äåðæàâè, çîêðåìà íóëüîâó ñòàâêó îïîäàòêóâàííÿ.
Äëÿ ö³ëåé îïîäàòêóâàííÿ â ÏÊÓ âèîêðåìëþþòü äîõ³ä â³ä ñòðàõîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ÿêèé âêëþ÷àº ö³ëèé ïåðåë³ê äîõîä³â, íàðàõîâàíèõ ïðîòÿãîì çâ³òíîãî 
ïåð³îäó (ðèñ. 3).
ßê âèäíî, ó ÏÊÓ îá’ºäíàíî âñ³ äîõîäè, êîòð³ áåçïîñåðåäíüî ÷è îïîñåðåä-
êîâàíî ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòðàõîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. ª ïåâí³ çàóâàæåííÿ, çîêðåìà äî 
òîãî, ùî â äîõîäè âêëþ÷àºòüñÿ ñóìà îòðèìàíèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é áåç óðàõó-
âàííÿ â³äðàõóâàíü äî ñòðàõîâèõ ðåçåðâ³â.
Îòæå, á³ëüø³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ òà îêðåì³ çàðóá³æí³ â÷åí³ äîòðèìóþòüñÿ ï³ä-
õîäó, çà ÿêèì äîõîäè ñòðàõîâèêà ïîä³ëÿþòüñÿ íà òðè ãðóïè: äîõîäè â³ä âëàñíå 
Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Інші операційні, фінансові, інші та надзвичайні доходи
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя
Дохід від реалізації послуг з видів страхування інших, ніж страхування життя
Äæåðåëî: Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ñêëàäàííÿ çâ³òíèõ äàíèõ ñòðàõîâèê³â : ðîçïîðÿäæåííÿ 
Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã â³ä 03.02.2004 ¹ 39 [Åëåêòðîííèé 
ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0517-04.
Ðèñ. 2. Êëàñèô³êàö³ÿ äîõîä³â ñòðàõîâèê³â çà Çâ³òîì ïðî äîõîäè ³ âèòðàòè 
ñòðàõîâèêà
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ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîõîäè â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íø³ äîõîäè. Òàêà 
îäíîñòàéí³ñòü ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî öÿ òåìà º ìàëîäîñë³äæåíîþ. Çíà÷íà ÷àñòè-
íà íàóêîâö³â ïðîñòî ïîâòîðþþòü ó ñâî¿õ ïðàöÿõ íàäáàííÿ ïîïåðåäíèê³â, íå 
âäàþ÷èñü äî äåòàëüíèõ äîñë³äæåíü.
Ï³äõîäè íàóêîâö³â ³ çàêîíîäàâö³â äî ïåðåë³êó äîõîä³â ñòðàõîâèêà ³ñòîò-
íî â³äð³çíÿþòüñÿ. Ôàêòè÷íî â÷åí³ ïðîïîíóþòü îäí³ ï³äõîäè, à íà ïðàêòèö³ 
Страхові премії, нараховані страховиком за договорами страхування, 
співстрахування й перестрахування ризиків, зменшених на суму страхових премій, 
нарахованих страховиком за договорами перестрахування
Доходи від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника 
або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині перевищення 
над виплаченими страховими відшкодуваннями
Інші доходи, нараховані страховиком у межах страхової діяльності
Інвестиційний дохід, нарахований страховиком від розміщення коштів 
резервів страхування життя
Сума винагород, що належать страховику за укладеними договорами 
страхування, співстрахування та перестрахування
Нараховані проценти на депоновані премії за ризиками, 
прийнятими в перестрахуванні
Сума санкцій за невиконання умов договору страхування, визначена 
боржником добровільно або за рішенням суду
Сума винагород, нарахована страховиком за надання ним послуг сюрвейєра, 
аварійного комісара й аджастера, страхового брокера та агента
Сума повернення частки страхових премій за договорами перестрахування 
в разі їх дострокового припинення
Винагороди й тантьєми (форма винагороди страховика з боку перестраховика) 
за договорами перестрахування
Äæåðåëî: Ïîäàòêîâèé êîäåêñ Óêðà¿íè : çàêîí Óêðà¿íè â³ä 02.12.2010 ¹ 2755-IV [Åëåêòðîííèé 
ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page.
Ðèñ. 3. Êëàñèô³êàö³ÿ äîõîä³â ñòðàõîâèê³â çà Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè
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çàñòîñîâóþòüñÿ çîâñ³ì ³íø³. Êðèòè÷íèìè òàêîæ º ðîçá³æíîñò³ â íîðìàòèâíèõ 
äîêóìåíòàõ, çîêðåìà â Ïîäàòêîâîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè òà Çâ³ò³ ïðî äîõîäè ³ 
âèòðàòè ñòðàõîâèêà. Ìåíåäæìåíò ñòðàõîâèê³â çìóøåíèé ùîêâàðòàëó ôîðìó-
âàòè ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü çà îäíèìè ï³äõîäàìè, à â ö³ëÿõ îïîäàòêóâàííÿ âèçíà-
÷àòè òàêèé ïîêàçíèê, ÿê äîõ³ä â³ä ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, òà îêðåìî — ïðèáóòîê 
â³ä ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³. Ïðè öüîìó îêðåì³ äîõîäè ì³æ çàçíà÷åíèìè ãðóïà-
ìè ïîä³ëÿþòüñÿ ïî-ð³çíîìó.
Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà ô³íàíñî-
âó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³” ñòðàõîâèêè ïîâèíí³ ñêëàäàòè ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü çà 
ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîñòàº ïîòðåáà â òðåò³é ãðóï³ 
äîêóìåíò³â, ó ÿêèõ äîõ³ä ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ ñë³ä âèçíà÷àòè çà çîâñ³ì ³íøèìè 
ï³äõîäàìè.
Íà íàøó äóìêó, ïðîáëåìà âèçíà÷åííÿ äîõîä³â ñòðàõîâèê³â º äóæå ñåðéîç-
íîþ òà ïîòðåáóº íåãàéíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ. Ïî-ïåðøå, ìàº áóòè àðãóìåíòîâàíèé 
ðîçïîä³ë äîõîä³â íà îêðåì³ ãðóïè, à òàêîæ äåòàëüíî ðîçðîáëåíèé àëãîðèòì ¿õ 
âèçíà÷åííÿ. Ïî-äðóãå, òàê³ íàïðàöþâàííÿ ïîâèíí³ ñòàòè ï³ä´ðóíòÿì äëÿ íîâèõ 
ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, ùî ðåãóëþâàòèìóòü öþ ñôåðó.
Ìè ïîãîäæóºìîñÿ ç Î. Ãàìàíêîâîþ ùîäî êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â ñòðàõîâèõ 
êîìïàí³é çà âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèìè ÌÑÁÎ 7 (ðèñ. 4). Ïåðøà ãðó-
ïà äîõîä³â (â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³) º íàéá³ëüø ñóïå ðå÷íîþ, âðàõîâóþ÷è 
îñîá ëèâîñò³ ñòðàõóâàííÿ. Íåîáõ³äí³ñòü âèîêðåìëåííÿ ¿¿ äâîõ ï³äãðóï ïîÿñíþ-
ºòüñÿ òèì, ùî ïîòð³áíî ðîçìåæóâàòè äîõîäè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç³ 
ñòðàõîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, é ò³, êîòð³ ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ îïîñåðåäêîâàíî. Îñíîâíîþ 
ñòàòòåþ äîõîä³â â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º çàðîáëåí³ ñòðàõîâ³ ïðåì³¿, ùî 
âèçíà÷àþòüñÿ íà áàç³ ñòðàõîâèõ ïðåì³é, ñêîðèãîâàíèõ íà ïðåì³¿, ïåðåäàí³ 
â ïåðåñòðàõóâàííÿ, òà íà â³äðàõóâàííÿ äî ñòðàõîâèõ ðåçåðâ³â. Öåé äîõ³ä áåç-
ïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ³ç íàäàííÿì ñòðàõîâèõ ïîñëóã. ²íø³ äîõîäè, à ñàìå: 
êîì³ñ³éíà âèíàãîðîäà çà ïåðåäà÷ó ðèçèê³â ó ïåðåñòðàõóâàííÿ, ñóìè, ïîâåðíåí³ 
ç öåíòðàë³çîâàíèõ ñòðàõîâèõ ðåçåðâíèõ ôîíä³â, òîùî, âèíèêàþòü ïàðàëåëüíî 
ç óêëàäàííÿì äîãîâîð³â ñòðàõóâàííÿ òà îòðèìàííÿ ïðåì³é ÿê äîïîì³æí³ ÷è 
îáñëóãîâóþ÷³. Âîíè äàþòü çìîãó ñòðàõîâèêó íàäàâàòè âåñü êîìïëåêñ ïîñëóã 
ó ñôåð³ ñòðàõóâàííÿ é ïåðåñòðàõóâàííÿ ðèçèê³â, à òàêîæ îòðèìóâàòè ö³ ïîñëó-
ãè ñàìèì.
Ñòîñîâíî ³íâåñòèö³éíî¿ é ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâèêà ñë³ä çàóâàæè-
òè, ùî âîíè ìàþòü áàãàòî ñï³ëüíîãî ç àíàëîã³÷íèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïåðåë³ê ³ çì³ñò öèõ äîõîä³â âèçíà÷åíèé ì³æíàðîä-
íèìè ñòàíäàðòàìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó.
Ó òàáëèö³ íàâåäåíî äèíàì³êó äîõîä³â óñ³õ êîìïàí³é ñòðàõîâîãî ðèíêó 
Óêðà¿íè çà ïåð³îä 2011—2013 ðð. Ùå îäí³ºþ ïðîáëåìîþ ð³çíèõ ï³äõîä³â äî 
âèçíà÷åííÿ äîõîä³â ñòðàõîâèêà º ïîäàííÿ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ Íàö³îíàëüíî¿ 
êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã 
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ëèøå ó ôîðìàò³ Çâ³òó ïðî äîõîäè ³ âèòðàòè, ùî íå äàº ìîæëèâîñò³ ïåðåâåñòè 
éîãî â ³íøèé ôîðìàò.
Äàí³ òàáëèö³ íàâåäåí³ â ðîçð³ç³ äîõîä³â, âèçíà÷åíèõ çà ñòðóêòóðîþ Çâ³òó 
ïðî äîõîäè ³ âèòðàòè (äèâ. ðèñ. 2), òà äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðî-
òÿãîì àíàë³çîâàíîãî ïåð³îäó äîõîäè â³ò÷èçíÿíèõ ñòðàõîâèê³â ïîñòóïîâî çìåí-
øóâàëèñÿ — ç 43 524,9 ìëí ãðí ó 2011 ð. äî 40 367,8 ìëí ãðí ó 2013 ð., òîáòî íà 
3157,1 ìëí ãðí, àáî íà 7,3 %. Ïîçèòèâíèì ìîæíà ââàæàòè óïîâ³ëüíåííÿ òåìï³â 
ïàä³ííÿ ç 4,8 % ó 2012 ð. äî 2,6 % ó 2013 ð. Çíèæåííÿ äîõîä³â â³äáóâàëîñÿ ïåðå-
âàæíî çà ðàõóíîê çíà÷íîãî ïàä³ííÿ ³íøèõ îïåðàö³éíèõ, ô³íàíñîâèõ, ³íøèõ 
³ íàäçâè÷àéíèõ äîõîä³â. Âîíè ñêîðîòèëèñÿ ç 28 724,5 ìëí ãðí ó 2011 ð. äî 
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Äæåðåëî: ïîáóäîâàíî àâòîðàìè.
Ðèñ. 4. Êëàñèô³êàö³ÿ äîõîä³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é
Òàáëèöÿ. Äèíàì³êà äîõîä³â ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè çà 2011—2013 ðð.
Ïîêàçíèê
2011 2012 2013 Òåìï ïðèðîñòó, %
ìëí 





Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ïîñëóã 
ç âèä³â ñòðàõóâàííÿ ³íøèõ, 
í³æ ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ 13 898,1 31,9 16 579,7 40,0 17 461,3 43,3 19,3 5,3
Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ïîñëóã 
ç³ ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ 875,4 2,0 1 990,5 4,8 2 483,2 6,2 127,4 24,8
Äîõ³ä â³ä íàäàííÿ ïîñëóã äëÿ 
³íøèõ ñòðàõîâèê³â òà ³íøèõ 
ïîñëóã (âèêîíàííÿ ðîá³ò) 26,9 0,1 27,2 0,1 32,4 0,1 1,1 19,1
²íø³ îïåðàö³éí³, ô³íàíñîâ³, 
³íø³ òà íàäçâè÷àéí³ äîõîäè 28 724,5 66,0 22 828,8 55,1 20 390,9 50,5 –20,5 –10,7
Óñüîãî 43 524,9 41 426,2 40 367,8 –4,8 –2,6
Äæåðåëî: ñêëàäåíî çà: Êîíñîë³äîâàí³ çâ³òí³ äàí³ / Íàö. êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåðæ. ðåãó-
ëþâàííÿ ó ñôåð³ ðèíê³â ô³í. ïîñëóã [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó: http://nfp.gov.ua/
content/konsolidovani-zvitni-dani.html.
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20 390,9 ìëí ãðí ó 2013 ð., òîáòî íà 8333,6 ìëí ãðí, àáî íà 29,0 %. Çìåíøåííÿ 
ö³º¿ ãðóïè äîõîä³â ìàéæå íà òðåòèíó ïðèçâåëî äî ñêîðî÷åííÿ âñ³õ äîõîä³â, 
íåçâàæàþ÷è íà çá³ëüøåííÿ ³íøèõ ¿õ ãðóï. Âàðòî â³äçíà÷èòè ïîì³òíå çðîñòàííÿ 
äîõîäó â³ä ðåàë³çàö³¿ ïîñëóã ç³ ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ — ç 875,4 ìëí ãðí ó 2011 ð. 
äî 2483,2 ìëí ãðí ó 2013 ð., òîáòî íà 1607,8 ìëí ãðí, àáî íà 183,7 %. Ö³êàâîþ 
º ñòðóêòóðà äîõîä³â ñòðàõîâèê³â. Á³ëüøå ïîëîâèíè ñòàíîâëÿòü ³íø³ îïåðàö³éí³, 
ô³íàíñîâ³, ³íø³ òà íàäçâè÷àéí³ äîõîäè (ó 2011 ð. âîíè ñÿãíóëè 66 %).
Çàçíà÷åíå ìîæíà ïîÿñíèòè âïëèâîì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè íà 
âåëè÷èíó òà ñòðóêòóðó ñòðàõîâîãî ðèíêó, à òàêîæ íåäîñêîíàë³ñòþ é íåïðî-
çîð³ñòþ òàêî¿ êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â. Âèîêðåìëåííÿ ÿê ãðóïè äîõîä³â ³íøèõ 
îïåðàö³éíèõ, ô³íàíñîâèõ, ³íøèõ òà íàäçâè÷àéíèõ äîõîä³â º íåïðàâèëüíèì, 
îñê³ëüêè öÿ ãðóïà àêóìóëþº çíà÷í³ ïîòîêè. Êð³ì òîãî, âàæêî âèçíà÷èòè, çà 
ðàõóíîê ÷îãî çðîñëè ö³ äîõîäè. Íàïðèêëàä, ³íø³ äîõîäè ó 2013 ð. ñòàíîâèëè 
12 475,7 ìëí ãðí. Íå çðîçóì³ëî, ÿê³ ñàìå ñòàòò³ äîõîä³â ïðèçâåëè äî àêóìóëþ-
âàííÿ òàêî¿ ñóìè êîøò³â.
Âèêëàäåíå äàº ï³äñòàâè äëÿ òàêèõ âèñíîâê³â. Äîõîäîì ñòðàõîâèêà ìîæíà 
ââàæàòè âàëîâå íàäõîäæåííÿ åêîíîì³÷íèõ âèã³ä ïðîòÿãîì ïåð³îäó, ùî âèíèêàº 
â õîä³ îïåðàö³éíî¿, ³íâåñòèö³éíî¿ é ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, êîëè âëàñíèé êàï³òàë çðîñòàº â ðåçóëüòàò³ öüîãî íàäõîäæåííÿ. Äîõîäè äîö³ëü-
íî ïîä³ëÿòè íà òðè ãðóïè çà âèäîì ä³ÿëüíîñò³: äîõîäè â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
äîõîäè â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà äîõîäè â³ä ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êîæíà 
ãðóïà ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷³òêîãî ïåðåë³êó 
äîõîä³â, ÿê³ äî íå¿ íàëåæàòèìóòü, òà ðîçðîáëåííÿ àëãîðèòìó ¿õ ôîðìóâàííÿ.
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